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Preface
The Division of Industrial Accidents is charged with
the responsibility for the administration and enforcement
of Chapter 152 of the General Laws. The statutory authority
for the Division is Sections 14 to 24 of Chapter 23 of the
General Laws. The Division is placed within the Executive
Office of Manpower Affairs by Section 17 of Chapter 6A of
the General Laws.
The Division is organized along functional lines to
achieve optional use of staff expertise and resources. (See
Organization Chart)
The Industrial Accident Board, an internal part of the
Division, is composed of twelve permanent members appointed
for twelve year terms. One member is designated by the
Governor as Chairman and serves co-terminous with the Governor.
The primary functions of the Division are to enforce the
coverage provisions of Chapter 152 of the General Laws by
ensuring that all employers of one or more persons have a
contract of insurance or meet the statutory requirements for
self-insurance; to keep records of injuries reported under the
statute; to approve agreements regarding compensation; and to
adjudicate disputed claims arising from the provisions of
Chapter 152.
This Annual Report of the Division of Industrial Accidents
is published under the authority provided in Section 4 of
Chapter 15 2 of the General Laws as amended.
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Members of the Industrial Accident Board and Principal Personnel
Industrial Accident Board
Date of Original
Name Appointment Term Expires
Harry Demeter, Jr. June 9, 1955 June 3, 1989
10 Meadow Brook Road
Dover
George D. Hammond September 25, 1974 June 9, 1978
9 6 Webster Avenue
Westf ield
Joseph J. Donovan September 24, 1964 January 31, 1979
5 2 Crane Road
Marshfield
Raymond M. Trudel October 16, 1968 June 26, 1980
43 McCormick Terrace
Stoughton
Edward S. Zelazo July 23, 1969 June 26, 1981
8 Summer Street
Adams
Robert J. Kelly May 13, 1970 January 31, 1982
42 Russell Street
Milton
Dorothy A. Antonelli July 14, 1966 May 31, 1983
304 Lake Street
Belmont
Joseph J. Pulgini December 20, 1962 July 5, 1984
41 Prospect Street
Hyde Park
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Members of the Industrial Accident Board and Principal Personnel
Industrial Accident Board
Name
Date of Original
Appointment Term Expires
Wallace B. Crawford
103 Spadina Parkway
Pittsfield
February 16, 1966. September 21, 1985
Salvatore Musco, Jr.
35 Apache .Trail
Arlington
December 31, 1974 September 21, 1986
John G. Martin, Chairman
3 6 Flagg Road
Southborough
May 29, 1975 May 25, 19 87
Nicholas J. Vergados
361 Riverside Street
Lowell
July 31, 1976 July 29, 1988
Principal Division Personnel
Name
John J. Maloney
Roland A. Merullo
Joseph J. Granfield
Francis J. Joyce
Charles F. Murphy
Marion Wheeler
Title
Secretary of the Board
Director, Office of Self-Insurance
Assistant Secretary
Assistant Secretary
Counsel
Supervisor, Workmen ' s Compensation
Agents
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SUMMARY NARRATIVE - 19 7 7
1977 was a year of consolidation of programs
instituted in 1976. The Conciliation Program which was
developed in 1976 was continued and expanded to several
other areas in the Commonwealth. Its results remain
encouraging and we believe its continuation will provide
valuable assistance to the achievement of our goals to
reduce the time, intervals for conferences and hearings.
The Secretary's Advisory Group had recommended that
selection of individuals for appointment to the Industrial
Accident Board be made with the assistance of a selection
committee. Such a committee was formed in the last quarter
of 1977 to screen candidates for two vacancies anticipated
in early 1978. The Advisory Group had also recommended a
salary increase for the Board to the level of District
Court Judges. Legislation was filed, passed by the
Legislature and signed by the Governor increasing the
salary of the Chairman to $31,738 and the members to
$30, 168.
Another recommendation of the Advisory Group was to
file legislation permitting bills for impartial examinations
to be approved for payment by the Division and paid directly
by the insurer or self-insurer. This amendment was passed
and became effective in October 1977. Its effect is to
reduce the funds appropriated for the Division expenses by
$80,000.
Pursuant to other Advisory Group recommendations bills
were filed to transfer the Public Employee's Section,
responsible for handling claims of state employees, to
the Personnel Administrator; and to permit a reasonable
charge for cassette copies of tape recorded hearings. Both
bills failed to win legislative approval in 1977 but have
been refiled for 1978.
The final legislative recommendation of the Advisory
Group was to study the current posture of rehabilitation
of the industrially injured and to file legislation
reforming it as indicated. A study group was formed with
representation from the insurance industry, labor, employers
and rehabilitation specialists. A comprehensive reorganiza-
tion plan has been drafted and filed as new legislation.
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In the administrative area, 1977 saw a significant
increase in the number of reports of injuries filed with
the Division. Although self- insurers showed a dramatic
decline in reported injuries, continuing a two year trend,
this was more than offset by the increase from insured
employees. This 13% increase necessarily accompanied
by associated documents has severly strained the
capabilities of the limited clerical staff.
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ADMINISTRATIVE ACTIVITY
First Reports of Injury
1975 1976 1977
State Employees 10,084 ' 10,156 11,513
Self Insurers 26,453 21,276 17,674
All Others 187,017 187,805 206,041
Total 223,554 218,237 235,128
Fatal Cases
1974 571
1975 517
1976 437
1977 441
Approved Agreements
1974 48,578
1975 25,272
1976 35,149
1977 35,956
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IMPARTIAL EXAMINATIONS
1974
1975
1976
1977
748
808
1,321
1,390
SELF-INSURANCE
No. Self-Insurers
Applicants
Approvals
Removals
No. Self-Insurers
Total -Deposits
7/1/75
6/30/75
191
22
19
1
209
7/1/76
6/30/75
Cash Sc Securities $35,275,000
Assessment for Cost
of Adnunistration
Rate
FY 1975
6/30/76
209
33
27
20
216
7/1/77
6/30/76
$42,910,000
FY 1976
6/30/77
200
20
10
17
207
6/30/77
$54,885,000
FY 1977
$207,980 $193,802 $190,896
$5 . 896/thousand $4 . 5165/thousand $3 . 478/thousand
Authorized 1/1/75 208
Filled 1/1/75 180
Filled 12/31/75 144
MANPOWER STATUS
Authorized 1/1/76 193
Filled 1/1/76 144
Filled 12/31/76 133
Authorized 1/1/77 193
Filled 1/1/77 133
Filled 12/31/77 127
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CASELOAD ACTIVITY
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KEY TO TABLES
A. CONFERENCES
ASSN
ORD
ADJ
LSUM
HRNG
MED
INAC
PPD
HOLD
WITH
Number of cases scheduled
Orders issued under Chapter 152, Section 7
all types
Insurer agreed to commence compensation or
pay disputed bills
Cases lump summed - redemtion of liability
by insurer
The issues involved cannot be resolved at a
conference
Impartial examination ordered
The matter is not ripe for adjudication - return
to file
Case postponed - at request of either party with
agreement of other party
Case held by Commissioner pending some action by
the parties
One of the parties withdraws request
B . HEARINGS
HEARD
CONT
All testimony completed
Some testimony taken, more to come on another
day
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